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IEL(IEEE / IEE Electronic Library)電子電援領域必用資料庫 [ 期刊組張義雄 ]
適用領域
電子電機工程、電腦科學、造像、自動化、航空、生物醫學工程、手持米科
校、通訊、遙j買j 、能源、光學、無線妓術、運輸、軟健等。
IEL(IEEE/IET Electronic Library) 
晨起美國電子電機工程師學會(1EEE - The 1nstit ute of Electrical and 
Electronics Eng i neers )與英國工程技術學會(IET - The 1nstit ut ion of 
Engineering and Techno log付出版品之電子全文資料庫，目前收錄期刊362
種、會議論文祭日，047種與1EEE工業標準3， 269種，約有110萬篇文獻，包括請
者來函、投稿須知及所有固表照片等資料。
查詢功能
﹒ 搜尋(5earch) :基本檢索、進階檢索、作者檢索、跨出版商文章檢索、亨|文檢
索、檢索記錄回顧。 [使用說明]
﹒ 瀏覽(Browse) :期刊雜誌、會議論文、標準之全文，與書籍、線上互動課程、
技術調查報告等部分全文。
資訊加值即時通
• Content Update :提供最近更新的期刊雜誌、會議論文、標準之文獻內容。
.Top 100 Documents :提供上個月在1EL全球使用戶中下載次數最多的前100
名文獻。
• Alerts :將您有興趣的期刊內容更新訊息，寄到您的電子信箱。
與大被引用次數最多的IEL翊刊員會文(2008-2009)
根據綜合分析1EL 、科學引文索引(5cience Citation 
1ndex , 5C1)與期刊引用報告(Journa l Citation Report , 
JCR) 3種資料庫的查詢結果， 2009年1-11月與大師生與研究人
員共有80篇論文刊載於36種 1EL期刊，其中影響指數(Impact
Factor , 1 F)最高的是 (lEEE Transactions on Industrial 
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Electronics) ，此刊在全部 1EL期刊中影響指數高居第二，其刊登的本校3篇論
文為電機系所發表。
而本校於2008年發表，至2009年11月被引用次數最多的論文也是刊登於該
期刊，晨起電機象在2008年3月發表的論文 (Ant colony optimization 
algorit hm for fuzzy cont roller design and its FPGA implementation) 。
【小辭典]期刊影響指數 (Impact Facto r , IF) 
用來評量某期刊在某學科領娥的受重視程度， 1F值越大表示越多人開語與引
用。計算芳志為: ~t.lla干rl猶存2益餅干.rl齡的有7音本企益精刮目附汁動除以這組到
猶存2益干.rl齡的有7音草草動。
